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Sección oficial
DECRETOS
o
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A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cese como segundo Jefe de mi Cuar
to Militar el Contralmirante de la Armada D. Joaquín
Cervera y Valderrama.
Dado en Madrid a veinte de mayo de mil novecientos
treinta y seis.
MANUEL AZ AÑA
El Ministro de Marina,
JOSÉ' GIRAL PEREIRA.
_1.11111111
A propuesta del Ministro de Marina y de, acuerdo con
el. .Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cese .como Jefe de la l3ase naval
secundaria de Baleares el Contralmirante de la -Armada
don Guillermo Díaz., y Arias Salgado.
1)ado en Madrid a' veinte de mayo de mil novecientos
treinta y seis.
El Mínietro de Marina, ,
JOSE GIR,AL PEREIRA.
M'ANUEL AZAÑA
A propuesta del Ministtro de Marina y' de aéúerdo con
el Consejo de Ministros, : „
Vengo en disponer cese como Contralmirante 'jefe de
.1:4'
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las Flotillas de Destructores el Contralmirante de la Ar
mada don • Manuel Fernández Piña.
Dado en Madrid a veinte de mayo de mil novecientos
treinta y seis.
MANUEL AZAÑA.
El Ministro de Marina.'
JOSÉ GIRAL PEREIRA.
A propuesta del Ministro de Marina )
el Consejo ,de Ministros,
Vengo en disponer cese de - segundo
Mayor de la Armada el Contralmirante
via Osorio y Castropol.
Dado en Madrid a veinte de dmayo de mil novecientos
treinta y seis.
de acuerdo con
Jefe del Estado
don Ramón Na
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Marina.
JOSú. GIRAL PEREIRA.
A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el Contralmirante de la Armada
aon Luis Pascual del Pobil y Chicheri cese en el cargo
de Jefe de la Jurisdicción Gubernativa de Marina en Ma
drid y de .1a Sección de Personal del Ministerio de Marina.
Dado en Madrid a veinte de mayo de mil novecientos
treinta y seis.
MANUEL AZAÑA
'El Ministro de Marina,
JOSÉ GIRAL PEREIRA.
A • propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cese como Vo'cal de la Junta para
la redacción de Reglamentos orgánicos el Contralmirante
de la Armada don Pedro Zarandona y Posadillo'.
Dado en Madrid a veinte de mayo de mil novecientos
treinta y seis.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Marina,
JOSÉ GIRAL PEREIRA.
A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar segundo Jefe de mi Cuarto' Militar
al Contralmirante de la Armada don Guillermo Díaz y
Arias Salgado.
Dado en Madrid a veinte de mayo de mil novecientos
Ireinta y seis.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Marina,
JOSÉ GIRAL PEREIRA.
w,".•,AK
A propuesta del Ministro de 1Vlarina y de acuerdo con
el Consejo de Ministros, „
Vengo en nombrar Jefe de la Base naval secundaria
de Baleares al Contralmirante de la Armada don Luis
Pascual del Pobil y Chicheri.
Dado en Madrid a veinte de mayo de mil novecientos
treinta y seis.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Marina,
JosÉ GIRAL PEREIRA.
A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con
fi COnsejo de Ministros,
Vengo en nombrar Contralmirante Jefe de las Flotillas
de destructores al Contralmirante de la Armada don Ra
•món Navi.a °solio y Castropol.
- Dado en Madrid a veinte de mayo de mil novecientos
treinta y seis.
El Ministro de Mhrina,
JOSÉ GIRAL PEREIRA.
MÁNÜEL AZA.ÑA
A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar segundo Jefe del Estado' Mayor de
la Armada al Contralmirante don Joaquín Cervera y Val
derrama.
Dado en Madrid a veinte de mayo de mil novecientos
treinta y seis.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Matifla.
JOSÉ GIRAL PEREIRA.
A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Jefe de la Jurisdicción Gubernativa
de Marina en Madrid y de la Sección de Personal del Mi
nisterio de Marina al Contralmirante de la Armada don
Pedro Zarandona y Po:sadillo.
Dado en Madrid a veinte de mayo de mil novecientos
treinta y seis.
El Ministro de Marina
JOSÉ GIRAL PEREIRA.
MANUEL AZAÑA
••••■■■••■•■•■
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A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar al Contralmirante de la Armada don
Manuel Ruiz y de Atauri Vocal de la Junta para la re
dacción de Reglamentos orgánicos, creada por disposición
de veintisiete de septiembre de mil novecientos treinta
uno.
Dado en Madrid a veinte de mayo de mil novecientos
treinta y seis.
El Ministro de Marina,
JOSÉ GIRAL PEREIRA.
r MANUEL AZAÑA
o
A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con
el Consejo de Ministras,
Vengo en disponer que el Contralmirante de ia Armada
don Manuel Fernández Piña quede en situación de dis
pdnible forzoso en Cádiz.
Dado en Madrid a veinte de mayo de mil novecientos
treinta y seis.
El Ministro deMarina,
JOSÉ GIRAL PEREIRA.
MANUEL AZAÑA
o =
ORDENES
o
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
de la Armada.
Se conceden dos meses de prórroga de licencia pár en
fermo', para Cartagena y Madrid, al oficial tercero del
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Ar
mada D. Juan Moreno Navarro, destinado en el Ramo de,
Ingenieros del Arsenal de la Base naval principal de Car
tagena, debiendo continuar percibiedo sus haberes durante;
el disfrute de la misma por la Habilitación General de,
este Ministerio.
Señores...
..■■••■■0
14 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Se conceden dos meses de prórroga de licencia por en
fermo, para Madrid, con todo el sueldo, al operario de la
Maestranza de Arsenales, con destino en el Ramo de In
genieros del Arsenal de Cartagea, D. Ginés Sánchez Mar
tínez, debiendo continuar percibiendo sus haberes durante'
dicha licencia en la misma forma que en la actualidad.
14 de mayo de 1936.
Señores... 1
El Subsecretario,
Francisco Matz.
1 Se concede un mes de licencia por enfermo', con túdo elsueldo, para San Fernando y Véjer, á operario de se
gunda clase de la Maestrianza de Arsenales .D. José Te
jera Tinoco, destinado' en el Ramo de Ingenieros del Ar
senal de La Carraca, debiendo percibir sus haberes du
rante el disfrute de, la misma por la Habilitación a que
pertenece- en la actualidad.
Señores...
14 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Se dispone que el escribiente de •primera de la Maes
tranza D. José Aguilar Martínez, actualmente destinado
en el Negociado de la misma de este Ministerio, cese en
el mismo y pase a desepeñar destino de su clase en el Ra
mo de Ingenieros del Arsenal de Cartagena.
16 de mayo de 1936.
Señores...
El Subsecretario,
Francisco
Se dispone que el escribiente de segunda de Maestran
za de Arsenales D. Juan Carreras Pons, actualmente des
.tinado en la Base naval secundaria de Baleares, cese en
dicho destino y pase a cubrir el de su clase en ,el Nego
ciado' de Maestranza de este Ministerio.
Señores....
•••■■, ■■••■■■
•■•10 o
.16 de mayo de 1936.
••■••■■11N01•1■•
•■•■••
El Subsecretario,
Francisco Matz.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Pintado de buqües.
Circular.--4Este Ministerio, de conformidad con Id pro
puesto por la junta del Estado Mayor de la Armada, ha
dispuesto que remolcadores, buques-aljibes, dragas y gán
guiles, empleen para la pintura de sus eostados, en sus
titución del color gris, actualmente reglamentario, otro
más obscuro, de tonalidad igual a la de la pintura Gris
Naval número 5, de la marca "Mano Roja". El remol
cador Cídope llevará, además, pintado en sus amuras, las
letras R. C., en coldr blanco.
Señores...
==
13 de mayo de 1936.
GIRAL
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Condestables.
Como resultado de expediente cursado por la superidr
autoridad de la Base naval principal de Cádiz e iniciado
por instancia del que fué condestable de la Armada doin
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Federico Santander Andrade, interesando se le declare
en situación de retirado por haber sido amnistiado en 17de abril del pasado año.; leniendó en cuenta que la situación definitiva del interesado y la edad •girte e.:kcedia, aun
en el caso nías favorable, de la señalada para poder con:
seguir el retiro,. es.ter, Ministerio, de -onfOrmidad con la
Sección de Personal y la Asesoría General, ha dispuestodesestimar la referida petición, noticiando dicha Base na
val principal al interesado la impdsibilidd legal de acce
der a lo solicitado...
Señores...
13 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Mat;..-:.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Cürnd resultado del expediente. incoado a petición del
auxiliar segundo 'del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
y .Archivos D. José Luis Balcázar Soler, y habiendo re
sultado apto para servicids de tierra el interesado en los
seis reconocimientos médicos reglamentarios a que ha sido
sometido', 'este Ministerio, de- conformidad con lo infor
mado por la Sección de Personal, ha dispuesto. se haga
aplicación al citado auxiliar de los preceptos del último
párrafo del 'artkulo 15O del Reglamento 'de su Cuerpo,
aprobado por' orden ministerial circular de 1-3 de enero
de 1934 (D. O. núm. T6), quedando definitivamente pri
vado del ascenso, y ocupando sólo destinos de tierra.
Lo que comunico a V. E para su conocimiento y efectos.
13 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Mata.
Señor Almirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Academias y Escuelas.
De conformidad icen to pi-Opuesto por el Almirante
jefe de. la Base naval principal de Cartagena y lo infor
mado por la Sección de Personal, este Ministerio' ha dis
puesto nombrar instructor de la Escuela de AnalfabetGs
del Arsenal de Cartagena, a partir del día 25 de abril
último, al auxiliar primero del Cuerpo. de Auxiliares de
Oficinas y Archivos D. Pedro Alvarez Martínez.
13 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señores...
o
Marinería.
Cbirib continuaciórY al clereto de 21 de, "marzo último
(D. O. núm. 69) y órdenes ministeriales sucesivas para
su aplicación, este, Ministerio, como', consecuencia de pro
puesta formulada por la Sección de Personal, ha dispues
to que el reingreso de los cabos de mar y de cañón, licen
ciados, deberá estar sórnetido a' la sikuiente norma:
Los cábos de mar y de cañón que, Cdtrio tales, reingre
sen en la .:\rmáda, quedan obligados a efectuar un curso
de especialización para cabos de marinería y de artillería,
respectivamente, de cuatro' meses de duración en las Es
-cuelas de Marinería de la Sala de Armas del Arsenal de
El Ferrol, y en las Escuelas de Tiro Naval -.Taller", cu
yas direcciones lo organizarán de acuerdo con el objeto
perseguido de capacitarlos para tales cabos de marinería
y de artillería. Al terminar el curso quedarán con los de
rechos y obligaciones de éstos.
21 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
— o =—
SERVICIO TECNICO-INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
Sentencias.
Visto el testimonio de la sentencia dictada por la Sala
Cuarta del Tribunal Supremo declarando la incompeten
cia de su jurisdicción para conocer del recurso interpuesto
po'r el capitán de. Ingenieros de la Armada D. Carlos LagoCouceiro, este Ministerio ha resuelto se publique a conti
nuación:
"Don Emilio Gómez Vela, Secretario de la Sala Cuarta
de lo Cdntencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo.
Certifico: Que per la misma se ha dictado la siguiente
sentencia.—Fallamos que, acogiendo la excepción de in
competencia, alegada ,como perentoria por el Fiscal, de
bemos. declarar y declaramos la de esta Jurisdicción para
conocer del recurso interpuesto a nombre de D. Carlos
Lago Couceiro, cono capitán de ingenieros de la Arma
da, contra orden ministerial de Ti de abril ,de 1932, que
desestimó su petición de ser ascendido. al empleo superior
inmediato', basada en la supuesta y alegada improcedencia
de cierto abono de servicios concedido al de su mismo em
pleo y Cuerpo', D. Juan 'Antonio Cerrada, por orden de 4
de diciembre de 1931.—Así, por esta nuestra sentencia,
que se publicará en la Gaceta de Madrid, e insertará en
la Coleoción Legislativa, lo pronunciamos y firmamos.—
Angel Días Benita.—Javier Elola.—Juan G. Bermúdez:—
Agustín Aranda.—Litis Merino '.\,? Herodinski.—Rubrica
do..—Publicación: Leída y publicada fué la anterior sen
tencia por el Excmo. Sr. D. Juan G. Bermúdez, Magis
trado' del Tribunal Supremo celebrando audiencia pública
en el día de hoy la Sala cuarta de lo. Contencioso-Admi
nistrativo del mismo, de lo que, coMo Secretario, certifico.
Madrid, veintidós de febrero de mil novecientos treinta y
seis.—Emilio• Gómez Vela.—Ruhricada—Y en cumpli
miento' de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley por que
se rige esta Jurisdicción, expido el presente testimonio,
que se remitirá al Ministerio de Marina, a los efectos de
dicho artículo y los del 84 de la referida disposición.—Ma
drid, 28 de febrero de T936."
'Lo sue se circula en Marina, para Igeneral conocimiento.
14 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
los Servicios Técnico-IndustriaSeñor General jefe de
;
les de Ingeniería Naval.
Señores...
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SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Clases
y tropa).
Dada cuenta del acta de examen cursada por el Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena para
cubrir una vacante de músico de tercera, este Ministerio
ha dispuesto nombrar músico de tercera de Infantería de
Marina, con destino a la Banda de música de la expre
sada Base naval, al educando de la misma José Torres
Escribano, con antigüedad de primero' del actual y sueldo
desde la misma fecha.
16 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señores...
o
SECCION DE MAQUINAS
Fogoneros#
.Dada cuenta de instancias del personal de fogoneros
que a continuación se detalla, en solicitud de rectificación
de campaña, este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por las Secciones de Máquinas. e Intendencia, ha
resuelto concederles una nueva campaña de tres años en
primera voluntaria a partir de la fecha de su ascenso, que
es la que al frente de cada uno se indica, y con derecho
a los beneficios reglamentarios.
16•de mayo de 1936.
El Subsecretario.
Francisco Matz.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Relación de referencia.
Cabos :
José Liarte Pérez, Méndez Núñez, tres arios en primera
desde 23 de octubre de 1935.
Antonio Esteban Alonso, Méndez Núñez, tres años en
pr:mera.desde 26 de octubre de 1935.
Preferentes:
Antonio Alcaide' San Félix, Laya, tres años en primera
desde 21 de diciembre de 1935.
José Olivo Cazorla, José Luis Díez, ídem ídem.
José Lineros González, Laya, ídem ídem.
Francisco Bernal Mendoza, Arsenal de La Carraca,
ídem.
José Velasco Gómez, España, ídem ídem.
Reyes Yáñez Pérez, España, ídem ídem.
Hilario Anca Sanjurjo, EsPaña, ídem ídem.
Francisco Tizón del Río, Libertad, ídem ídem.
José Díaz Beceiro', España, ídem ídem.
Manuel Loza Montañés, Espolia, ídem ídem.
Ramón Pereira Pereira, Jaime I, ídem ídem.
Hermenegildo, Moreno Méndez, Alcalá Galiano, ídem
Modesto Deus Domenech, José Luis Díez, ídem ídem.
Juan Vallejo González, Churruca, ídem ídem.
Angel Amado Pérez, Churrika, ídem ídem.
Marineros:
Joaquín Castifteira Díaz, Arsenal de El Ferrol, tres
años en primera desde 13 de febrero de 1936.
Julio Basoa Ferro, Arsenal de El Ferro], tres años en
primera desde 8 de febrero de 1936.
Enrique García Sánchez, Méndez Núñez, tres años en
primera desde 12 de febrero de 1936.
= o ==
3ECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
Como resolución a expediente promovido por el capitán
de Intendencia de la Armada D. Rafael Zarauz Cánovas,
en recurso de alzada contra la resolución de V. E. que
dejó sin curso instancia del mismo, en súplica de que
fuera considerado como de embarco el destino que ocupa
de Habilitado de la Flotilla de submarinos, este Ministe
rio, de conformidad con el informe de la Sección de In
tendencia y el dictamen emitido por el Asesor General del
mismo en el que se estima debe confirmarse la resolución
de V. E. adoptada en la primitiva instancia de este oficial,
ha dispuesto desestimar el presente recurso por no reunir
el destino' que se invoca la característica fundamental de
alojamientO a bordo, del interesado, que es la condición ló
gica y precisa exigible para considerarlo de embarco, a
tenor del decreto de 30 de enero último (D. O. núm. 27).
Lo que comunico a V. E para su conocimiento, el del
interesado y demás efectos.
6 de mayo de 1936
El Subsecretario,
Francisco Alatz.
Señor Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena.
Señores...
o
Presupuestos.
De acuerdo' con lo propuesto por la Sección de Inten
dencia, este Ministerio ha dispuesto que tanto para lostrabajos preliminares de la confección del presupuesto.
como para. su redacción y prórrogas que se autoricen. la
bor que tiene que ser realizada por un jefe de -los destina
dos en la referida Sección, se elija por el General Jefe de
la misma el que mayores aptitudes reúna para ello, el
cual, durante la época mencionada, estará a sus órdenes
inmediatas, no sólo para el acoplo' de cifras, ajustes y de
vengos y sueldos, sino' para constante comunicación quedebe haber con el Ministerio de Hacieda en lo concernien
te a dicha labor. A este jefe ayudará en su trabajo el per
sonal auxiliar destinado' en la citada Sección de Intenden
ci, que el General Tefe de la misma elija.
14 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Geeral Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
e
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RECTIFICACION
SECCION DE PERSONAL
Padecido error en la redacción de la orden ministerial
de II de abril último, inserta en el DIARIO OFICIAL nú
mero 88, página 502, debe quedar rectificada en la s:-
guiente forma:
Ww.
Donde dice:
Oficial tercero radio D. Benjamín Balboa López, 4 de
octubre de 1935.
Debe decir:
Oficial tercero radio D. Benjamín Balboa López, io
(le octubre de 1934.
Madrid, 20 de mayo de 1936.—El Jefe del Detall de
Auxiliares de Radiotelegrafía, Manuel
•
Vázquez Seco.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DI'. PERSONAL
Recurso de súplica presentado como comprendido en el vigente Reglamento de Provisión de destinos de 8
de diciembre de 1933 (D. O. núm. 288), y que ha sido de sestimado con arreglo a lo que preceptúan los artículos 22
25 del mismo.
Empleo y nombre
Capitán de Corbeta, D. Cayeta
no Rivera Almagro
Destino actual
Jefe de la Sección de Organi
zación del Estado Mayor de
la Base Naval principal de
Cartagena
Autoridad de quien
depende
Almirante Jefe de la Ba
se Naval principal de
Cartagena
Objeto de la petición
Se rectifique la O. M. de 27 de febre
brero de 1936 (D. O. núm. 49) en
que se confiere el destino de Co
mandante de quilla del Submaaino
«D-1, adjudicándoselo al solicitante
Madrid, 11 de mayo de 1936.—El Almirante Jefe de la Sección, P. A., José Cantillo.
SECCION DE PERSONAL
Recurso de súplic¿) presentado como comprendido en el vigente Reglamento de Provisión de destinos de 8
(1-2 diciembre de 3933 (D. O. núm. 288), y que ha sido desestimado con arreglo P. lo que preceptúan los artículos
22
del mismo.
Empleo y nombre Destino actual
Alférez de Navío, D. Miguel
Guitar de Virto Torpedero núm. 21.......
Autoridad de quien
depende
Almirante Jefe de la Ba
se Naval principal de
Cartagena ......
•~111•1111111~
Objeto de la petición
Se deje sin efecto la adjudicación del
destino de su clase en el Torpedero
14, por 0. M. de 30 de marzo de
1936 (D. O. núm. 76) y le sea conce
dido al recurrente.
Madrid, 6 de mayo de 1936.—El Almirante Jefe de la Sección, P. A., José Cantal°.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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